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ABSTRAK 
 
Luluk Fajriyah Izzah Maulida 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia di 
Ma’had Aly Pondok Pesantern Salafiyah Syafi’iyah Sumberojo 
Banyuputih Situbondo. Tesis. Program Studi Pendidikan Islam. 
Konsentrasi Manajemen Pendidikan Islam. Pascasarjana IAIN Jember. 
Dosen Pembimbing 1:  
              Dr. Mashudi, M.Pd. dan pembimbing 2: Dr. H. Mundir Rosyadi, M.Pd  
 
Kata Kunci: Manajemen Sumber Daya Manusia, Ma’had Aly 
 
Sumber daya manusia   (SDM) merupakan elemen utama dalam organisasi 
dibandingkan elemen lain seperti modal dan teknologi, sebab manusia itu sendiri 
yang mengendalikan yang lain. Sekolah sebagai salah satu organisasi/lembaga 
pendidikan saat ini masih dinilai sebagai lembaga yang memiliki skor 
akreditasi rendah dari berbagai sudut, termasuk dalam mutu pengelolaan dan 
pelayanan yang masih belum mampu menunjukkan sisi-sisi profesionalitas dalam 
memberikan kepuasan para pelanggannya. 
Penelitian ini fokus pada permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimana 
perencanaan tenaga pendidik di Ma’had Aly Situbondo. (2) Bagaimana proses 
rekrutmen dan seleksi tenaga  pendidik  di Ma’had Aly Situbondo.  (3) 
Bagaimana proses penempatan tenaga pendidik di Ma’had Aly Situbondo (4) 
Bagaimana pengembangan dan pembinaan tenaga pendidik untuk menignkatkan 
mutu pendidikan. (5) Bagaimana proses  penilaian  kinerja  tenaga  pendidik  di 
Ma’had Aly  pondok pesantren salafiyah syafi’iyah Situbondo. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan lebih mendalam tentang: 
Pertama, Bagaimana Perencanaan, Kedua, Bagaimana Rekrutmen dan seleksi, 
Ketiga, Bagaimana penempatan, Keempat, Bagaimana pengembangan dan 
pembinaan, Kelima penilaian kinerja tenaga pendidik untuk meningkatkan mutu 
pendidikan madrasaha diniyah di pondok pesantren salafiyah syafi’iyah 
Situbondo. 
Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedang 
rancangan penelitiannya adalah studi kasus. Lokasi penelitian dipilih pondok 
pesantern salafiyah syafi’iyah Situbondo. Teknik pengumpulan data yang di 
gunakan adalah teknik wawancara yang mendalam, observasi, studi dokumentasi. 
Sedangkan analisis datanya menggunakan analisis kualitatif dengan melalui tiga 
alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Pengecekan keabsahan temuan dilakukan dengan teknik trangulasi sumber dan 
metode. 
Hasil penelitian ini. Pertama. Perencanaan tenaga pendidik telah dirancang 
dan disiapkan oleh pihak pesantren sesuai dengan kebutuhan lembaga, Kedua. 
Pola rekrutmen dan seleksi dilakukan dengan musyawarah antar pimpinan dengan 
melihat dua sumber yaitu internal dan eksternal. Ketiga. Penempatan dilakukan 
dengan memperhatikan kemampuan personal. Keempat, pengembangan dan 
pembinaan dilakukan secara teratur melalui pelatihan, workshop, diskusi dosen, 
rapat rutin, dan batsul masail Kelima. Penilaian kinerja dilakukan dengan metode 
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prosentase absensi guru dan jurnal mengajar dan hal selalu yang mendapatkan 
penilaian dari tenaga pendidik adalah pengusaan materi, bacaan kitab kuning, 
kreativitas dalam mengajar, dan absensi dosen. 
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ABSTRACT 
 
Luluk Fajriyah Izzah Maulida. 2016. Human Resource Management at Ma’had 
Aly Salafiyah Safi’iyah Sumberejo Banyuputih Situbondo. Thesis. Islamic 
education program. Concentration on Islamic education program. 
Postgraduate program of IAIN Jember. Lecturers 1: Dr. Mashudi, M.Pd. 
and Lectures 2: Dr. H. Mundir Rosyadi, M.Pd. 
Key word: Human Resource Management, Ma’had Aly 
Human resource is the basic element in organization as such a financial 
and technology. Because the human itself that control another. School is the one 
of education organization that appreciable have a low score accreditation from a 
variety of angle of view, included in the quality of management and services that 
cannot be able to show professionally in giving costumer’s complacency.  
This research focus on these problems such: 1)Theplanning on how the 
educators increase the quality of education. 2) How the recruitment process and 
educator selection to increase the quality of education. 3) How the placement 
process of educator to increase the quality of education. 4) How to develop and 
build the educator to increase quality of education. 5) How the job evaluation 
process of educator to increase quality of education at SalafiyahSafi’iyah’s school 
of koranic studies in Situbondo. 
This research is due to describing more detail about: first, How about the 
planning, second, How about recruitment and selection, third, How to set a place, 
forth, How to develop and build, fifth, Educator’s assessment to increase religion 
school quality at SalafiyahSafi’iyah’s School of koranic studies in Situbondo.  
This research approach is using a qualitative approach, whereas the 
research program is a case study. The location of this research had chosen by 
SalafiyahSafi’iyah’s school of koranic studies Situbondo. Data collections technic 
are using a depth interview, Observation and documentation study. Whereas the 
data analysis is using qualitative analysis through three grooving activity, that’s 
are data reduction, data presentation and conclusion. The legitimate checking 
research are using triangulation source and method.  
The research result, first, Educator’s planning had prepared by the school 
of koranic studies stake holders appropriate to the institution needed. Second, the 
recruitment and selection system by using leader’s interviewed as a consideration 
are internal and external. Third, the placement is bended on the personal ability. 
Forth, the development and found through coaching, workshop, lecturer’s 
discussion, routine meeting, and batsulmasail consecutively. Fifth, the activities 
assessment are using teacher’s attendance presentations method and teaching 
journal and things that always assessed from each educators or teachers are 
mastery on the material, yellow book reading, creative on teaching, and lecturer’s 
attendance.  
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 ملخص البحث
 
. إدارة الموارد الإنسانيّة لتنمية الجودة التربويّة للمدرسة الدينيّة في ٢٠٠٦لؤلؤ فجريّة عّزة مولدىى.  
سومبرو بانيوفوتيه سيتوبوندو السلفّي الشافعّي. الأطروحة. شعبة التربيّة الإسلاميّة. تركيز 
نيّة لجامعة جمبر الحكومية. تحت إشراف: إدارة التربيّة الإسلاميّة. برنامج الدرجة الحامعيّة الثا
 الدكتور مسهودي الماجستير و الدكتور الحاّج منذر رشادي الماجستير.
 معهد عالئلمصادر الإنسانيّة، الكلمات الدليليّة: إدارة ا
كان المورد الإنسانّي عنصرا رئيسيّا في المنّظمة يفوق العناصر الأخرى مثل الرأسمال 
لأّن الإنسان نفسه هو الّذي يضبط بقّوته تلك العناصر الأخرى. وبالإضافة الى ذلك كانت  والتّكنولوجيّا. هذا
المدرسة في طبيعة كونها إحدى من المنّظمات التربويّة مازالت حتّى اليوم تعتبر مؤّسسة تقبض في نفسها 
تي لم تظهر المظاهر درجة الاعتماد الواطئة في كثير من النّواحي فيها ناحية جودة الإدارة و الخدمة الّ 
 الحرفيّة في إيراد الاقتناع عند زبائنها.
فهذا البحث ترّكز عن المسائل الّتي تلي: ا) كيف يخّطط المدرسون تخطيطا بمناسبة تنمية الجودة 
التربويّة، ب) كيف تكون عمليّة تجنيد وانتقاء المدّرسين بمناسبة تنمية الجودة التربويّة، ج) كيف تكون 
ضيع المدّرسين بمناسبة تنمية الجودة التربويّة، د) كيف يكون تطوير و توجيه المدّرسين بمناسبة عمليّة تو
تنمية الجودة التربويّة، ه) كيف تكون عمليّة تقييم إنجاز المدّرسين للعمل بمناسبة تنمية الجودة التربويّة 
 فعي.للمدرسة الدينيّة في معهد سومبرو بانيوفوتيه سيتوبوندو السلفي الشا
كان الهدف لهذا البحث العلمي هو الوصف بشكل أعمق عن هذه الأمور الآتية : ا) عن كيفيّة 
التخطيط، ب) عن كيفيّة التجنيد والانتقاء، ج) عن كيفيّة التّوضيع، د) عن كيفيّة التّطوير والتّوجيه، ه) عن 
للمدرسة الدينيّة في معهد سومبرو  كيفيّة تقييم إنجاز المدّرسين للعمل بمناسبة تنمية الجودة التربويّة
 بانيوفوتيه سيتوبوندو السلفّي الشافعّي.
استخدم للمقاربة في هذا البحث المقاربة الكيفيّة مع التخطيط المعيّن وهو بحث الوضغ. واختير 
 لموقع البحث معهد سومبرو بانيوفوتيه سيتوبوندو السلفّي الشافعّي، كما اختير لجمع البيانات الاستخدام
بطريقة المقابلة الشخصيّة العميقة والملاحظة ومطالعة الوثائق، وللتحليل الاستخدام بطريقة التحليل الكيفّي 
سالكا على ثلاث خطوات وهي التخفيض ثم العرض ثم الاستنتاج. ثم جرى تصحيح الأشياء المكتشفة على 
 طريقة تثليث المصادر والمناهج.
الأولى أّن التخطيط من جهة المدّرسين قد صّممته وأعّدته هؤلاء النتائج حصل بها هذا البحث: 
جهة المعهد وفق ما يحتاج اليه. الثانية أّن عمليّة التجنيد و الاقتناء أجريت شورية بين الرؤساء باعتبار 
مصدرين هما الداخلّي والخارجّي. الثالثة أّن التوضيع أجري بالاعتناء بالكفاءة الشخصية. الرابعة أّن 
ر و التوجيه نُفّذا تنفيذا نظاميّا بوجه التدريب و الورشة و مناقشة المدّرسين و الاجتماع الروتين و التطوي
البحث المسائل. الخامسة أّن تقييم الإنجاز للعمل أجري على منهج النسبة المئوية لغياب المدّرسين و 
ين هي استيعابهم على المواّد التدريسيّة التسجيل اليومّي للتدريس و أّن النواحي الّتي قيّمت دائما من المدّرس
 و مهارتهم في قراءة الكتب الاسلاميّة في اللّغة العربيّة و إبداعيّتهم في التدريس و دوامهم للحضور.
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